
















Abroad プログラム（以下 SA）」があり、毎年 200 名を超す学生が




























































































































































図 1 フラットの設計図案 
図 2 イエの設計図案 
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［ １］ 法 政 大 学 グ ロ ー バ ル ポ リ シ ー　http：//www.hosei.ac.jp/documents/
NEWS/gaiyo/2014/hosei_global_policy.pdf
［２］山本理顕『地域社会権主義』LIXIL 出版、2013 年
［３］ウヴェ フリック『質的研究入門』春秋社、2002 年
［４］川喜田二郎『続・発想法』中央公論社、1970 年
図４　制作した模型
（a）イエ （b）フラット
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